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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos BOLE1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención: provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre, lOtrimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
•OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
G O B I E R N O D E L E S T A D O 
Decreto n ú m . 276.—Declarando feriado 
el d í a veintisiete del mes en curso, 
fest ividad del S a n t í s i m o Corpas 
Chris t i . 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
Orden i—Susti tuyendo el papel del of i -
cio p o r pape l c o m ú n de las caracte-
r í s t i c a s que se i nd i can . 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
U l m i n i s t r a c i ó n M u n i c i - p a í 
Edictos de A y u n t a m i e n t o . 
idiiiiinstración de Justicia 
C é d u l a de c i t a c i ó n . 
Requsitorias. 
cada i n f l u e n c i a en la l i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a de l s iglo de o r o , h a b r á de ser 
i n c l u i d a en el c a l e nda r i o o f i c i a l de l 
muevo Estado. 
E n su consecuencia , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o ú n i c o . Se dec la ra d í a 
f e r i ado , para todos los efectos, i n c l u -
so los mercan t i l e s , el d í a ve in t i s ie te 
de l raes en curso. 
Dado en Sa lamanca a v e i n t i d ó s 
de M a y o de rail novec ien tos t r e i n t a 
y siete. 
FRANCISCO FRANCO 
j p roveer a las A u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s 
1 de l pape l c o m ú n expresado en l a 
| m i s m a f o r m a en que se v e n í a ha -
I c i endo c o n el de o f i c i o . 
| Dios guarde a V V . E E . m u c h o s 
| a ñ o s . — B u r g o s , 21 de M a y o de 1937. 
L F i d e l D á v i l a . 
Sres. Presidentes de las Comis iones 
de Jus t i c i a y Hac i enda . 
GOBIEBNODELESTADO 
DECRETO NÚHERO 276 
L a fe s t iv idad del S a n t í s i m o Cor-
pus C h r i s t i , v i n c u l a d a a p á g i n a s glo-
riosas de nuest ra h i s t o r i a y c o n mar-
PRESIDENCIA BE U IDNTA TÉCNICA 
D E ESTADO 
O « D E N 
; Excraos . Sres.: A n t e la d i f i c u l t a d 
-existente en las actuales c i r c u n s t a n -
cias para la f a b r i c a c i ó n de pape l de 
o f i c io y hac i endo uso de la au to r i za -
c i ó n conced ida p o r la p r i m e r a dis-
p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de la L e y de l 
T i m b r e de 18 de A b r i l de 1932, se le 
sus t i tuye p o r pape l c o m ú n de m a r c a 
regular , e s p a ñ o l a , de cuaren ta y tres 
c e n t í m e t r o s y m e d i o de l a rgo p o r 
t r e in t a y u n o y m e d i o de a n c h o . 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a adop ta -
r á las medidas conducentes pa ra 
Comisión proiincial de incauíación de 
tienes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
E v a r i s t o G o n z á l e z , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de V i l l a f r a n c a del B ie rzo . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 22 de M a y o de 1937.—Cipria 
n o G u t i é r r e z . 
* * 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec lara-
2 
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
G e r m á n M a r t i n G ó m e z , vec ino de 
L e ó n , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
t r u c t o r a l de p r i m e r a in s t anc ia e i n s -
r t u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S. á n t e m í el Se-
c r e t a r i o de que cer t i f ico . 
L e ó n , 20 de M a y o de 1 9 3 7 . - C i p r i a -
no G u t i é r r e z . 
lefaíura de Requisa del 8." Cuerpo 
de Ejército 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
Por el presente a n u n c i o se hace 
saber a todos los p rop i e t a r io s de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a a l 
s e rv ic io de hoteles, a s í c o m o a los 
t ax i s de se rv ic io p ú b l i c o , la ob l iga -
c i ó n que t i enen de pasarse p o r esta 
D e l e g a c i ó n para hacer d e c l a r a c i ó n 
de sus v e h í c u l o s . 
D í a s d é p r e s e n t a c i ó n : de l 25 a l 31 
de l ac tua l : horas de nueve a trece y 
de q u i n c e a diez y nueve. 
Pasada esta fecha y de no haber 
hecho la p r e s e n t a c i ó n o d e c l a r a c i ó n 
escrita, s e r á n sanc ionados los c o n -
t raventores c o n l a m u l t a que tenga 
a b i e n i m p o n e r l e s el e x c e l e n t í s i m o 
Sr. Genera l , Jefe de este 8.° Cuerpo de 
E i é r c i t o . 
J o 
o . o 
T o d o s los agentes vendedores de 
a u t o m ó v i l e s de esta p r o v i n c i a h a r á n 
entrega en esta D e l e g a c i ó n de Requisa 
( A v e n i d a de Sagasta), antes de l d í a 
31 de l ac tua l , r e l a c i ó n j u r a d a y deta-
l l a d a de la exis tencia en coches que 
t e n í a n en 20 de J u l i o de l pasado a ñ o , 
deb i endo da r cuenta p o r escri to de 
los coches que v e n d a n , n o m b r e de l 
c o m p r a d o r y d o m i c i l i o , c o m o a s í 
m i s m o si recojen a l g u n o p o r fa l ta 
de pago o c a m b i o . 
o 
o o 
P o r el presente a n u n c i o se hace 
saber a todos los p rop ie t a r io s de ve-
h í c u l o s a u t o m ó v i l e s a l s s rv ic io par-
t i c u l a r de esta p r o v i n c i a de l a o b l i -
g a c i ó n que t i e n e n pa ra sa l i r de l l í -
m i t e de la m i s m a , de proveerse de la 
r e g l a m e n t a r i a ta r je r ta de c i r c u l a c i ó n 
que le s e r á f a c i l i t a d a en esta Dele-
g a c i ó n . 
L o s con t raven tores de este a n u n -
c i o s e r á n cor reg idos c o n la m u l t a 
que tenga a b i e n i m p o n e r l e s e l exce-
l e n t í s i m o Sr. General , Jefe de l oc tavo 
Cue rpo de E j é r c i t o . 
L e ó n , 24 de M a y o de 1937.—El Co-
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Adiioiütradói municíDa! 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegaquemada 
Por el presente se hace saber que 
c o n f e c c i o n a d o p o r las Jun tas loca-
les de e v a l u a c i ó n la r e c t i f i c a c i ó n del 
r e p a r t i m i e n t o de u t i l i d a d e s para el 
cor r ien te a ñ o , d u r a n t e q u i n c e d í a s 
queda de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a los efec-
tos de rec lamac iones , las que, de 
presentarse, d e b e r á n , ser concisas , 
concretas y de te rminadas , e i r a c o m -
p a ñ a d a s de los j u s t i f i can te s deb idos . 
^ • Í ' ' ' v o o 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n del pa-
d r ó n de habi tan tes , c o n referencia 
ál d í a 31 de D i c i e m b r e ú l t i m o , que-
da expuesto a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a 
po r espacio de q u i n d e d í a s , para o í r 
rec lamaciones , a d v i r t i é n d o s e q u e 
t r a n s c u r r i d o d i c h o ,plazo, no s e r á 
a t end ida n i n g u n a . 
Vegaqqemada , a 15 de M a y o de 
1937.—El A l c a l d e , L o p e Castro. * 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
A c o r d a d a p o r la C o r p o r a c i ó n m u -
nicipal de m i pres idenc ia la r e f o r m a 
del Ma tade ro m u n i c i p a l c o n f o r m e a l 
p l a n de obras y presupuesto que 
o b r a n en el p l iego de cond i c iones 
expuesto a l p ú b l i c o en esta Secreta-
r í a , p o r el presente se a n u n c i a la 
o p o r t u n a subasta p o r pl iegos ce r ra -
dos, para el d í a 7 de J u n i o p r ó x i m o , 
a las once horas , en la Sala Consis-
t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o . 
L o s que deseen t o m a r par te en la 
m i s m a p r e s e n t a r á n sus ins tanc ias , 
re integradas c o n 1,50 pesetas, en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l d u r a n t e el p l a -
zo de ocho d í a s , a con ta r de la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el BO-
LETÍN OFICIAL , c o n s u l t a n d o p r e v i a -
mente el p l iego de cond i c iones a 
que ha de sujetarse la e j e c u c i ó n de 
la ob ra . 
Benavides , 22 de M a y o de 1937.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l F r a i l e . 
Cédu la de c i t ac ión 
A v i r t u d de p r o v i d e n c i a del s e ñ o r 
Juez m u n i c i p a l de esta c i u d a d en los 
« u t o s de l j u i c i o ve rba l c i v i l que se 
Siguen en este Juzgado a i n s t anc i a 
^ e l P r o c u r a d o r D . M a n u e l F e i j ó o de 
So lomayor , en n o m b r e de l B a n c o 
U r q u i j o Vascongado de esta c i u d a d , 
c o n t r a los herederos de l finado d o n 
Sever ino Garro te A lva rez , que fué 
vec ino de esta d i c h a c i u d a d , d i chos 
herederos en i g n o r a d o paradero , so-
bre r e c l a m a c i ó n de seiscientas cua-
t ro pesetas, se c i ta a refer idos here-
deros p o r m e d i o de la presente, pa ra 
que el d í a v e i n t i d ó s de J u n i o p r ó x i -
m o ven ide ro , h o r a de las once, c o m -
parezcan en la Sala A u d i e n c i a de 
este Juzgado, sito Plaza de la Cons-
t i t u c i ó n , pa ra asis t i r a la ce lebra-
c i ó n de re fer ido j u i c i o v e r b a l c i v i l y 
a c o m p a ñ a d o s de las pruebas c o n 
que i n t e n t e n valerse, a p e r c i b i e n d o - i 
les que de no comparece r po r sí o 
p o r m e d i o de persona que legal-^ 
mente les represente, les p a r a r á el ! 
p e r j u i c i o a que haya luga r y en de- i 
r echo cor responda . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN i 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a c o m o e s t á 
aco rdado , ex t iendo la presente que 
firmo en Ponfe r r ada a v e i n t i u n o de 
M a y o de m i l novecientos t r e i n t a y 
s i e t e . — É l Secretario, A n t o n i o Reve-
lles. n ' • U. : . 5! 
N.0 205—8,75 ptas. ; 
Requisitorias 
A l f o n s o G a r c í a A l d e a , h i j o de M a - ; 
n u e l y de A n d r e a , n a t u r a l de V i l l a r - j 
b ó n , A y u n t a m i e n t o de C a n d í n , p r o -
v i n c i a de L e ó n , de 22 a ñ o s de edad, 
sujeto a expediente p o r fal ta a c o n -
c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á den t ro de l 
t é r m i n o de veinte d í a s ante el Cap i -
t á n Juez i n s t r u c t o r de l R e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a n ú m . 35 D . J u l i á n R í o -
cerezo Cano, en la p laza del F e r r o l 
( C o r u ñ a ) , bajo a p e r c i b i m i e n t o que, 
de no efectuar lo , s e r á dec la rado en 
r e b e l d í a . 
E l F e r r o l , 20 de M a y o de 1937 — E i 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r , J u l i á n R í o -
cerezo Cano. 
• • W o" 
o o 
L e o p o l d o Escuredo N ú ñ e z ^ h i j o de 
A n t o n i o y de M a n u e l a , n a t u r a l de 
Paradela , A y u n t a m i e n t o de G o r u l l ó n , 
p r o v i n c i a de L e ó n , de 2 2 j * a ñ o s de 
edad, sujeto a expediente p o r haber 
fa l t ado a c o n c e n t r a c i ó n para su des-
t i n o a Cuerpo, c o m p a r e c e r á den t ro 
del t é r m i n o de 20 d í a s ante el Cap i -
t á n Juez i n s t r u c t o r del R e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a n ú m . 35 D . J u l i á n R í o -
cerezo Cano, en la plaza de l F e r r r o l 
( C o r u ñ a ) , bajo a p e r c i b i m i e n t o que. 
de no efec tuar lo , s e r á dec la rado en 
r e b e l d í a . 
E l F e r r o l , 21 M a y o de 1937.—El 




M a n u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z , h i j o 
de Gregor io y de Josefa, n a t u r a l de 
Se r r i l l a , A y u n t a m i e n t o de M a t a l l a n a , 
p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 a ñ o s de 
edad, sujeto a expediente p o r fa l t a 
a c o n c e n t r a c i ó x i , c o m p a r e c e r á d e n -
t r o ¿ e l t é r m i n o de 20 d í a s ante e l 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r de l Reg i -
m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m . 35 d o n 
J u l i á n R í o c e r e z o Cano, en la p laza 
del F e r r o l ( C o r u ñ a ) , bajo a p e r c i b i -
m i e n t o que, de no e fec tua r lo , s e r á 
dec l a rado en r e b e l d í a . 
E l F e r r o l , 19 de M a y o de 1937.—El 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r , J u l i á n R í o -
cerezo Cano. 
o 
Segundo R o d r í g u e z B r o c o , h i j o dfe 
M a n u e l y de J o s é , n a t u r a l de Puente 
de Rey, A y u n t a m i e n t o de V i l l a f r a n c a 
de l Bierzo , p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 
a ñ o s de edad, sujeto a expediente p o r 
fa l ta a c o n c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á 
d e n t r o del t é r m i n o de 20 d í a s ante el 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r del Regi -
m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m . 35 d o n 
J u l i á n R í o c e r e z o Cano, en la p laza 
de F e r r o l ( C o r u ñ a ) , bajo a p e r c i b i -
m i e n t o que, de no e fec tuar lo , s e r á 
dec l a r ado en r e b e l d í a . 
E l F e r r o l , 21 de M a y o de 1937.—El 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r , J u l i á n R í o -
cerezo Cano. 
o 
V i c t o r i a n o L l amaza re s F e r n á n d e z , 
h i j o de D á m a s o y de I s i d o r a , n a t u -
r a l de Genicera , A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s , p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 
a ñ o s de edad, sujeto a expedien te 
p o r fal ta a c o n c e n t r a c i ó n , c o m p a r e -
c e r á d e n t r o de l t é r m i n o de 20 d í a s 
ante el C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r de l 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m . 35 
D . J u l i á n R í o c e r e z o Cano, en la p l a -
za de l F e r r o l ( C o r u ñ a ) , bajo a p e r c i -
b i m i e n t o que, de no efec tuar lo , s e r á 
dec l a rado en r e b e l d í a . 
E l F e r r o l , 19 de M a y o de 1 9 3 7 . - E l 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r , J u l i á n R í o -
cerezo Cano. 
, r; O. o 
M a n u e l M o r á n Diez, h i j o de Salva-
d o r y de M a n u e l a , n a t u r a l de C á r -
menes, A y u n t a m i e n t o de í d e m , p r o -
v i n c i a de L e ó n , de 22 a ñ o s de edad , 
sujeto a expediente po r fa l ta a c o n -
c e n t r a c i ó n , C o m p a r e c e r á den t ro del 
t é r m i n o de veinte d í a s , ante el Cap i -
t á n Juez i n s t r u c t o r de l R e g i m i e n t o 
de I n f a n t e r í a n ú m . ,'55, D . J u l i á n » R i o -
cerezo Gano, en la Plaza de F e r r o l 
( F e r r o l ) ; ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de 
n o efectuar lo , s e r á dec la rado en re-
b e l d í a . 
F e r r o l , 19 de M a y o de 1937.—El 
C a p i t á n Juez ins t ruc te r , J u l i á n R i o -
cerezo Cano. 
o ó 
A u r e l i o P é r e z , h i j o de C o n c e p c i ó n , 
n a t u r a l de Los Mazos, A y u n t a m i e n -
to de C o m i l ó n , p r o v i n c i a de L e ó n , 
de 22 a ñ o s de edad, sujeto a expe-
d ien te p o r fa l ta a c o n c e n t r a c i ó n , 
c o m p a r e c e r á d e n t r o de l t é r m i n o de 
ve in te d í a s , ante el C a p i t á n Juez ins -
t r u c t o r de l R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
n ú m . 35, D . J u l i á n Riocerezo Cano, 
en la Plaza de F e r r o l ( C o r u ñ a ) ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o que no efectuar lo , 
s e r á dec la rado en r e b e l d í a . 
F e r r o l , 20 de M a y o de 1 9 3 7 — E l 
Ten ien te Juez i n s t r u c t o r , J u l i á n Rio-
cerezo Cano. 
• • ;fi.-'n •/ y ró! '..^: • h-. v?1 •• 
o o 
A l v a r o G u t i é r r e z G o n z á l e z , h i j o de 
A n t o n i o y de E u l o g i a , n a t u r a l de 
Get ino , A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s , 
p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 a ñ o s de 
edad, sujeto a expediente p o r fal ta a 
c o n c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á den t ro 
de l t é r m i n o de ve in te d í a s , ante el 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r del Regi-
m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m . 35, d o n 
J u l i á n Riocerezo Cano, en la Plaza 
de F e r r o l ( C o r u ñ a ) ; ba jo a p e r c i b i -
m i e n t o que de no efectuar lo , s e r á 
dec l a rado en r e b e l d í a . 
F e r r o l , 19 de M a y o de 1937.—El 
C a p i t á n Juez i n s t rucc to r , J u l i á n R i o -
Cerezo Cano. 
* * 
Gregor io A b e l l a A lva rez , h i j o de 
G a b r i e l y de M a r í a , n a t u r a l deTe jedo , 
A y u n t a m i e n t o de C a n d í n , p r o v i n c i a 
de L e ó n , de 22 a ñ o s de edad, sujeto 
a expediente p o r fa l ta a concen t ra -
c i ó n , c o m p a r e c e r á den t ro de l t é r m i -
n o de ve in te d í a s , ante el C a p i t á n 
Juez i n s t r u c t o r de l R e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a n ú m . 35, D . J u l i á n Rioce-
rezo Cano, en la Plaza de F e r r o l 
( C o r u ñ a ) ; bajo a p e r c i b i m i e í i t o que 
de no efec tuar lo , s e r á dec l a rado en 
r e b e l d í a . 
F e r r o l , 20 de M a y o de 1937.—El 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o i , J u l i á n R io -
cerezo Cano. 
A n d r é s A r i a s l í o u z a , h i j o de A n d r é s 
y de F i l o m e n a , n a t u r a l de V i l l a f r a n -
ca del B le rzo , A y u n t a m i e n t o de i d e m , 
p r o v i n c i a de L e ó n , de 22 a ñ o s de 
edad, sujeto a expediente por h a b e r 
fa l tado a c o n c e n t r a c i ó n para su des-
t i n o a Cuerpo , c o m p a r e c e r á d e n t r o 
del t é r m i n o de ve in te d í a s , an te el 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r del Regi-
m i e n t o de I n f a n t e r í a n ú m . 35, d o n 
J u l i á n Riocerezo, en la P laza de Fe -
r r o l ( C o r u ñ a ) ; bajo a p e r c i b i m i e n t o 
que de no efec tuar lo , s e r á dec l a r ado 
en r e b e l d í a . 
F e r r o l , 20 de M a y o de 1937.—El 




F e r n a n d o L ó p e z Q u i n d ó s , h i j o de 
R u f i n o y M a r í a , n a t u r a l de V a l t u i l l e 
de A r r i b a , A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
f ranca de l B ie rzo ( L e ó n ) , de estado 
sol tero y o f i c i o l a b r a d o r , de 26 a ñ o s 
de edad, de 1.660 met ros de estatura, 
pelo, cejas y ojos c a s t a ñ o s , c o l o r m o -
reno y n a r i z regu la r , acusado de 
d e s e r c i ó n de las filas de l E j é r c i t o , 
c o m p a r e c e r á en el t é r m i n o de tres 
d í a s , ante el A l f é r e z Juez i n s t r u c t o r 
E v e n t u a l de la C o m a n d a n c i a M i l i -
t a r de L a R o b l a D . M i g u e l M a r t í n 
M a r t í n , r e s i d e n t e en L a R o b l a ( L e ó n ) : 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de no efec-
t u a r l o , s e r á dec l a rado rebe lde . 
L a Rob la , 21 de M a y o de 1937.—El 
Al f é r ez Juez i n s t r u c t o r , M i g u e l M a r -
t í n . 
F r a n c i s c o R í o R í o , h i j o de E m i l i o 
y F ranc i sca , n a t u r a l de P r i a r a n z a de 
la V a l d u e r n a , A y u n t a m i e n t o de L u -
yego ( L e ó n ) , a v e n c i n d a d o en P r i a -
ranza, de estado sol tero, de o f ic io 
l a b r a d o r , de 23 a ñ o s de edad, de es-
t a tu ra 1,595 metros , de ojos, pe lo y 
cejas negros, n a r i z p e q u e ñ a , b a r b a 
y boca regu la r y c o l o r sano, acusado 
de d e s e r c i ó n , c o m p a r e c e r á en el t é r -
m i n o de tres d í a s , ante el A l f é r e z 
Juez i n s t r u c t o r even tua l de la Co-
m a n d a n c i a M i l i t a r de L a R o b l a d o n 
M i g u e l M a r t í n M a r t í n , residente en 
'La Rob la ( L e ó n ) ; bajo a p e r c i b i m i e n -
to qne, de no efectuar lo , s e r á decla-
r ado rebelde . 
L a Rob la , 21 de M a y o de 1937.—El 
Al f é r ez Juez i n s t r u c t o r , M i g u e l M a r -
t í n . 
o 
o o 1 
G u t i é r r e z San M i g u e l , A n t o n i o , 
h i j o de J o a q u í n y Serafina, n a t u r a l 
de L o n g i n a y , A y u n t a m i e n t o de i d e m . 
p r o v i n c i a de Buenos Ar i e s , aveciru , 
dado en Ponfe r rada ( L e ó n ) , de 2&.. 
irnos de edad, Maestro N a c i o n a l , de 
estado casado, estatura 1,657 metros, 
ú l t i m a m e n t e era a r t i l l e r o segundo 
de la 31 B a t e r í a del R e g i m i e n t o de 
Costa, n ú m e r o 2, destacada en Es-
c a m p l e r o (As tur ias ) , c o m p a r e c e r á en 
t é r m i n o de diez d í a s , ante el C a p i t á n 
Juez i n s t r u c t o r del R e g i m i e n t o de 
A r t i l l e r í a de Costa, n ú m e r o 2 (Fe-
r r o l ) , D . L o r e n z o G o n z á l e z Diez, que 
le i n s t r u y e expediente de d e s e r c i ó n ; , 
ba jo a p e r c i b i m i e n t o que de no v e r i -
ficarlo, s e r á dec la rado en r e b e l d í a y 
le p a r a r á el p e r j u i c i o a que haya l u -
gar en de recho . 
F e r r o l , 22 de M a y o de 1937.—El 
C a p i t á n Juez i n s t r u c t o r , L o r e n z o 
G o n z á l e z D í a z . 
Caminos de Hierro M Noríe de España 
C O N C U R S O 
L a C o m p a ñ í a de l N o r t e abre u n 
concurso para el s u m i n i s t r o de46.100 
met ros c ú b i c o s de p ied ra machacada 
para balasto de la v í a pa ra su uso en 
d i s t in tos pun tos de sus l í n e a s s i tua-
das en la zona l ibe rada . 
Este s u m i n i s t r o se h a r á c o n a f t eg lo 
a las cond ic iones que e s t á n d é m a n i -
fiesto en la o f i c ina de V í a y Obras de 
Ponfe r rada . 
Las p ropos ic iones se a d m i t e n en 
el p lazo c o m p r e n d i d o desde la p u -
b l i c a c i ó n de este a n u n c i o en el B o -
'LETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a hasta 
las doce horas de l d í a 10 de J u n i o 
p r ó x i m o . — P . el I ngen ie ro Jefe de 
V í a y Obras el I n g e n i e r o de C i r c u n s -
c r i p c i ó n , R i c a r d o S u á r e z B l a n c o . 
N ú m . 207 . -10 ,00 ptas. 
"Boletín Ofitial" de la Pmíncia 
Circular 
Se recuerda a los A y u n t a m i e n t o s 
que el pago de la s u s c r i p c i ó n h a n de 
r ea l i z a r l o prec isamente d e n t r o del 
p r i m e r semestre del a ñ o , pues de lo 
c o n t r a r i o , t e n d r á n que satisfacer el 
recargo de l v e i n t i c i n c o p o r c iento 
que s e ñ a l a el a r t í c u l o 3.° de la O r d e -
nanza cor respond ien te . 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
1937 
